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Profil Keterampilan Proses Sains (KPS) 
Siswa Tunarungu SMALB Pada 
Pembelajaran IPA-Fisika. (studi kasus 
terhadap siswa tunarungu di SMALB 
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